





















































    
 ヘルン研究会 
 
第 1回 ヘルン研究会は以下の要領で行なわれました。 
日時：2012年 1 月 25 日（水）16：50～18：20 










第 2 回 ヘルン研究会 2012 年 2 月 29 日（水）14：00～15：30  第６講義室 
         報告者：栗林裕子（本学図書館司書・ヘルン文庫担当）  
         テーマ：最近のラフォカディオ・ハーン関連の各地の活動について  
 
第 3 回 ヘルン研究会 2012 年 3 月 26 日（月）14：00～15：30 第 6 講義室 
         講演者：小泉凡（島根県立大学短期大学部教授・小泉八雲の曾孫） 
         テーマ：小泉八雲を現代に生かす 
  
お問い合わせは担当中島（toshie@hmt.u-toyama.ac.jp）まで 
